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ПРЕДГОВОР 
 
Привилегија и особена чест ми 
претставува можноста да ви посакам 
добредојде на Првиот конгрес на 
студенти по општа медицина во 
организација на студенти од општа 
медицина при универзитетот ,,Гоце 
Делчев’’. Нашата работа денес се базира 
на повеќе децениското искуство во 
областа на кои континуирано се развиваат во насока на 
современа и мултидисциплинарна базирана медицина. 
Програмата која ја нуди конгресот претставува рефлексија 
на прогресот и искуството на нашите колеги во пошироки 
рамки, со акцент на практичните и клинички пораки кои ги 
пренесуваме како заедничко искуство, но притоа фокусирано 
ќе се насочиме и кон најновите сознанија и техники на 
работа во оваа област. Се надевам дека разноликоста во 
научната програма и богатството на работилници за 
почетници и искусни практичари во областа на клиничките 
предмети ќе наидат на интерес кај секој од Вас како 
провокација и можност за стекнување на нови знаења. 
Воедно овој собир ќе биде можност за заедничко дружење и 
богат социјален живот во прекрасниот град  Штип на 
нашата убава земја Македонија. 
Со почит, 
Александар Лонгуров 
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Тонева, В., Тонева Николова, А. (Факултет за медицински науки, 
Дентална медицина, УГД – Штип) 
19. Објективен одговор на комбинирана терапија во третман на Меланом – 
Младеновска, М.1, Ристески, М.2, Серафимовска, Т.3, Дарковска-
Серафимовска, М.1 (1. Факултет за медицински науки, УГД – Штип; 2. 
Клиника за онкологија и радиотерапија – Скопје; 3. Фармацевтски 
факултет, УКИМ - Скопје) 
20. Орални промени при радиотерапија – Кочовска, Н.1, Тасевски, Г.1, 
Тонева Николова, А.2, Тонева, В.3 (1. Висока медицинска школа, УКЛО – 
Битола; 2. Општа медицина, Факултет за медицински науки, УГД – 
Штип; 3. Дентална медицина, Факултет за медицински науки, УГД – 
Штип) 
21. Орално-мукозни лезии поврзани со мобилните протетски помагала – 
Лазарева, Т.1, Спасова, А.1, Кочовски, Д.1, Тонева, В.1 (1. Факултет за 
медицински науки, УГД – Штип) 
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18. Орална манифестација на дијабeтес – Трајкова, М., Димевска, Н., Тонева, В., 
Тонева Николова, А. (Факултет за медицински науки, Дентална медицина, УГД – Штип) 
Вовед: Дијабетесот е состојба која се јавува поради недостаток на инсулин или 
резистенција на  неговото дејство. Како заболување дава реперкусија врз целиот 
организам, па така се манифестира и во усната празнина. 
Цел: Ние си дадовме за цел да ја претставиме оралната манифестација и степен 
на застапеност на дијабетесот во оралната средина. 
Материјали и методи: Извршивме клинички орален преглед на 43 заболени од 
дијабетес, без разлика дали се на орална или инсулинска терапија и без разлика 
дали се diabetes mellitus type I или diabetes mellitus type II. Компликациите кои ги 
дава дијабетесот на другите системи во организамот не ги земавме во предвид. 
Добиените и анализирани податоци ги прикажавме во поглавјето резултати. 
Резултати:  
➢ Кај 73,8% од прегледаните имаат потешко зараснување на оралните рани.  
➢ Кај 47,9% од пациентите имаат периодонтитис. 
➢ Пациенти кои имаат намалено лачење на плунката (хипосаливација) се со 
67,3%. 
Заклучок: Секогаш треба да се земе во предвид дека diabetes mellitus е 
заболување кое ги засега сите системи во човековиот организам, па како таква 
оралната манифестација и компликација треба да се третира во комбинација со 
локална и системска терапија.  
Клучни зборови: Пациенти, diabetes mellitus, орални манифестации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
